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YAZMALAR VE HATLAR h>L-'
188 ABDLIL FETTAH [H A T ] Fallahu Hayrun Hafizan ve Hüve Erhamürrâhmîn
1300 [1882.J Teneke üzerine bat, 34 x 39 cm.
Hat levhada "Allah koruyanların en hayırlısı ve merhametlisidir" yazmaktadır. 
Yeni çerçevesi içinde. 40.000.000
ı 89 MUHAMMED BİN SÜLEYMAN BİN EBUBEKR el-CEZULÎ [YAZM A], Delâilü'l- 
Hayrat ve Şevârik u'l-Envâr fî Zikri's-Salât ale'n-Nebiyyi'l-Muhtâr. Arapça. 
125 varak 21X11 cni. Aharlı kağıt İri nesih hat. 11 satır Altın yaldız çerçeveli. Mibrabiycsi 
müzehhep, altın yaldız üzerine çiçekler. Varak (3b-4a) arasında biri Kabe'nin olmak üzere 
renkli suluboya minyatür. 2 Şaban 1328 / 10 Ağustos 1910 tarihinde Şeyh Abdülmecid 
Efendi tarafından istinsah edilmiştir. Varak (i0ib-i09a) arasında Tertibii suret ı'¡-vakıa lı'ş- 
Şcyh Şazeli ile varak f i l  ıb-125 b) arasında da Hizb ii'l-Gâyât vardır.
El-Cezûlî, Fas'ta doğdu ve 875/ 1470 yılında yine orada öldü. Ömrünün kırk 
yılını Mekke, Medine ve Kudüs'te geçirdi Tasavvuf ve fıkıhta âlim ve 
Şazeliyye taıikatinin mürşidlerindendi.Delâil ü'l-Hayrat Mecmuası'nın içinde­
ki ilk vird Şeyh Cezûlî tarafından hazırlanmış olan ünlü "Delâilü'l-Hayrat"tır.
Altın yaldız zencirekli ve mıklepli Vişne renkli deri cildinde Cilt ayrıca kar­
tondan yapılmış kırmızı bir kutu mahfazaya konmuştur. 195.000 000
İbrahim Müteferrika MatLaa'sında basılan ilk kitabın ikinci baskısı
190 EBLI NASR İSMAİL BİN HAMAD EL-CEVHERİ Van Kulu Lügati. Tercüme- 
Sıhah-ı Cevheri. Çeviren: Mehrned bin Mustafa El-Vanî. İstanbul. Darii t- 
Tıbaat ül-Mamure, 1 169-H70 2 cilt, [v s.l, 372 varak [3 s.], 430 varak. Sayfa 
boyutları: 31.5 x 20.5 cm., yazı alanı boyutları: 24.5 x 15.5 cm. Folıo. Satır sayısı 
3 3. Filigranlı Avrupa kağıdına basılmıştır.
Osmanlı İmparatorluğunda ve bütün İslam dünyasında Arap harfleriyle basılan 
ilk kitap. Yukarıdaki nüsha eserin İbrahim Müteferrika Matbaasında basılmış 
olan ikinci baskısıdır. . Asıl adı Sıhah olan bu lügat, güvenilir bir eser olup, 
yazarını oldukça üne kavuşturmuştur. Calius tarafından Latince ye de çevril­
miştir. Eldeki çeviri ise Arapça kelimelerin Türkçe karşılıklarını verir. Sözlükte 
kullanılan yöntem oldukça değişiktir. Eser, Türkçe alfabedeki 28 harfe göre 28 
bölüme ayrılmıştır. Daha sonra alfabenin ilk harfiyle biten bütün kelimeleri bir­
inci bölümde toplanmıştır. İkinci bölümde de sonu alfabenin ikinci harfiyle 
biten kelimeleri toplar. Daha sonra her bölümü kendi içinde 28 alt bölüme 
ayırır ki burada da alfabenin ilk harfiyle başlayan bütün kelimeleri ilk alt 
bölümde, ikinci harfle başlayan kelimeleri de ikinci alt bölümde bir araya gelir 
ve hep böyle sürer gider. Bundan sonra bu alt bölümler de bir kez daha 2 
bölüme ayrılır ve daha önceki bölümlerde ilk harfle uygulanmış olan işlem bu 
kez ikinci harfe uygulanır. . Eserin yazarı olan Cevheri Farablı bir Türk tür 
Nişabur’a yerleşerek eserlerini yazmıştır. Eseri Aıapçadan Türkçeye çevren 
Mehrned Efendi Osmanlı ulemâsından olup, (Van Kuli) lâkabıyla anılır Bu 
lakap, isminden daha yaygın olarak kulanıldığı için tercüme ettiği eser bile bu 
lakapla (Van Kuli Lügati) meşhur olmuştur. Matbaanın ilk basacağı eser olarak 
bu kitabın seçilmesi, içeriği itibariyle dinî olmamasından ve o devirde Arapça 
eğitiminin yaygınlığı dolayısıyla böyle güvenilir bir sözlüğe yüksek talep 
bulunmasından ileri gelmiştir. Nitekim İbrahim Müteferrika bunu lügatin ilk 
basımındaki önsözünde anlatır. Van Kulu Lügatı'na talebelerin satın alması 
düşünülerek, yayınlandığı dönemde, 35 kuruş fiyat konulmuştur. Sonradan 40 
kuruşa satılan kitap dövizle 12 franka satılmaktaydı. Eser, gördüğü ilgi üzerine 
Müteferrika Matbaasının 18.kitabı olarak ikinci kez basılmıştır
Dönemin Osmanlı usûlü, mıklepli, tümüyle deri, cilt kapakları üzerinde tuğra 
ve hilal motifleri bulunan ciltlerinde. 60.000.000
Y A Z M A L A R  V E  H A T L A R
189, Mubammed Bin Süleyman
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